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I et stribet telt formidler studerende fra 
Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus 
Tekniske Skole, Risskov Gymnasium og 
Ingeniørhøjskolen naturvidenskab på en 
sjov og lærerig måde.
 I teltet har både børn og voksne mulig-
hed for gennem eksperimenter og foredrag 
at udforske naturens forunderlige verden og 
teknologiens fascinerende kunnen. Natur i 
Teltet har i år ladet sig inspirere af Festugens 
tema Kvinder, som derfor vil være det gen-
nemgående tema for udstillingerne i teltet.
Har kvinder et særligt forhold til bakterier? 
Er mænd stærkere end kvinder? Og hvilke 
farver er scorefarver? Er du nysgerrig efter 
at fi nde svar på disse og mange andre spørgs-
mål, vil festugen kunne give dig svarene. Se 
mere på www.natur iteltet.dk.
Natur i Teltet – et festfyrværkeri 
af eksperimenter og foredrag
Natur i Teltet er et tilbagevendende arran-
gement, der fi nder sted på Rådhus plad-
sen i Århus Festuge den 3.- 9. september.
Eksperimenter i teltet. (Arkivfoto)
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Program for Natur i Teltet 2006
Søndag 3. september
Kl. 15.00-18.00 Åbningsarrangement
Mandag 4. - fredag 8. september
Kl. 09.30-13.00 Arrangementer for folkeskolernes ældste elever, 7.-10. klasse
Kl. 13.00-18.00 Teltet er åbent for alle
Lørdag 9. september
Kl. 12.00-18.00 Teltet er åbent for alle
Aftenarrangementer kl. 20.00
 Tirsdag 5. september: Foredrag om Galathea af Lone Mouritsen
 Torsdag 7. september: Fuldmånearrangement i teltet.
Formiddag - eftermiddag - aften
Om formiddagen har skoleklasser mulig-
hed for at besøge teltet, hvor eleverne un-
der kyndig vejledning guides gennem ud-
stillingerne.
 Om eftermiddagen er teltet åbent for alle 
interesserede. Man har mulighed for at be-
væge sig rundt blandt teltets mange udstil-
linger, fordybe sig i eksperimenter og stil-
le relevante spørgsmål til de studerende. I 
“Spørgehjørnet” vil der være mulighed for 
at stille naturvidenskabelige spørgsmål om 
alt mellem himmel og jord. Desuden vil der 
i “Karrierehjørnet” være en erhvervsvejle-
der, der kan svare på spørgsmål vedrøren-
de unges karrierevalg og give inspiration til, 
hvordan man kan beskæftige sig med natur-
videnskab i sin fritid.
 Som noget nyt vil der i år være aftenar-
rangementer. De henvender sig hovedsage-
lig til voksne og er debatskabende foredrag 
med et naturvidenskabeligt indhold.
Kampen mod nullermænd
Steno Museet er i år blevet ansvarlig for 
afviklingen af Natur i Teltet. Blandt teltets 
mange udstillinger vil der også være mu-
lighed for at udforske Steno Museets ud-
stilling Husmoren, sæben og kampen mod 
nullermænd, hvor man blandt andet kan få 
svar på, hvorfor nogle kvinder lider af ren-
gøringsvanvid.  
Line Stald
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